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1,研究論文
D scaling Laws of Tokamak Type Devices.[J. Nud. sci. Techn01.,9 (1972)
557-56田
S. Nagao, H. watanabe, Y. Funato and Y. Fujino
業
2) Flux peaking of channeled lons in lnterstitial compounds Nbo and zr0ν3
[physics Letters,57A (1976) 460-462]
S. Yamaguchi, Y. Fujino, K. ozawa, K. Doi, J, Takahashi, M. Koiwa and
M. Hirabayashi
績 目
3) channeling studies on the Trapping of Deuterium in vanadium by oxygen
Interstitials.[NUCI.1nstrum. Methods,149 (1978) 405-41田
K. ozawa, S. Yamaguchi, Y. Fujino,0. Yoshinari, M. Koiwa and M
Hirabayashi
録
4) Temperature Dependence of the Thermal vibration of Deuterium in a pd08
AU。2 aⅡoy studied by channe]ing.[phys. status solidi,46 (1978) 217-22田
J. Takahashi, K. ozawa, S. Yamaguchi, Y. Fujino,0. Yoshinari and M
Hirabayashi
5) Lattice Location studies of Deuterium 血 Pd08AU02 and Ta crystals by lon
Channeling.[Rad. E丘ects,36 (1978) 135-139]
J. Takahashi, S. Yamaguchi, M. Koiwa, Y. Fujino,0. Yoshinari and M
Hirabayashi
An lon channeling study of Nbo crystals.11. Neutron and Deuteron Radiation
Damage.〔Rad. E丘ects,40 (1979) 231-237]
S. Yamaguchi, M. Koiwa, M. Hirabayashi, Y. Fujino, J. Takahashi, K
Ozawa and K. Doi
6) A La仕ice 上Ocation study of oxygen in vanadium by l-Mev Deuteron chan・
neling.汀. phys. SOC. Japan,45 (1978) 1690-169田
J. Takahashi, M. Koiwa, M. Hirabayashi, S. Yamaguchi, Y. Fujino, K
Ozawa and K. Doi
フ) An lon channeling study of Nbo crystals.1. Genera11nvestigation.〔Rad
E丘ects,40 (1979) 221-229]
Y. Fujino, S. Yamaguchi, M. Koiwa, M. Hirabayashi, J. Takahashi, K
Ozawa and K. Doi
8)
29 )
L a 杜 i c e  L o c a t i o n  o f  s i  a n d  A I  D i s s o l v e d  i n  c r  b y  p r o t o n  c h a n n e l i n g  a n d  l n 、
d u c e d  x - R a y  E m i s s i o n . [ J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 9  ( 1 9 8 0 )  1 4 8 0 - 1 4 8 5 ]
J .  T a k a h a s h i ,  S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  F u j i n o ,  K .  o z a w a ,  J .  M i z u k i a n d  Y .  E n d o h
D e u t e r i u m  T r a p p i n g  b y  R a d i a t i o n  l n d u c e d  D e f e c t s  i n  v ,  N b  a n d  T a . [ S U P P I
T r a n s .  J I M , 2 1  ( 1 9 8 0 )  2 4 9 - 2 5 2 ]
S .  Y a m a g u c h i , 0 .  Y o s i n a r i ,  J .  T a k a h a s h i ,  Y .  F u j i n o ,  K .  o z a w a ,  M .  K o i w a
a n d  M .  H i r a b a y a s h i
A n  A p p l i c a t i o n  o f  R u t h e r f o r d  B a c k s c a 杜 e r i n g  t o  t h e  s t u d y  o f  G r o w t h  o f
E v a p o r a t e d  F i l m s . [ N u d . 1 n s t 皿 m .  M e t h o d s , 1 9 1  ( 1 9 8 1 )  1 7 フ - 1 8 幻
Y .  F u j i n o ,  H .  K a n e k o ,  Y .  T a k e d a ,  S .  Y a m a g u c h i  a n d  M .  H i r a b a y a s h i
H e +  B a c k s c a t t e r i n g  s t u d y  o n  A r  D i s t r i b u t i o n  i n  A m o r p h o u s  M a g n e t i c  T h i n
F i l m s . [ J .  M a g .  M a g .  M a t . , 3 5  ( 1 9 8 3 )  2 1 4 - 2 1 6 ]
N S .  K a z a m a ,  H .  F u j i m o r i ,  S .  Y a m a g u c h i a n d  Y .  F u j i n o
1 0 n  B e a m  A n a l y s e s  o f  s u r f a c e  F Ⅱ m  F o r m e d  o n  A m o r p h o u s  F e - 1 2 M O - 1 8 C
A Ⅱ o y  i n  l N  H C I . [ c o r r o s i o n  s c i e n c e , 2 3  ( 1 9 8 3 )  1 2 0 7 - 1 2 1 7 ]
H .  K a n e k o ,  Y .  F u j i n o ,  S .  Y a m a g u c h i ,  K .  A s a m i ,  K .  H a s h i m o t o  a n d  M
H i r a b a y a s h i
A n a l y s i s  o h  H y d r o g e n  i n  c o r r o s i o n  p r o d u d  F i l m s  o n  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y  u s i n g
t h e  E l a s t i c  R e c o i l  D e t e c t i o n  T e c h n i q u e . [ N u d . 1 n s t r u m .  M e t h o d s , 2 1 8
( 1 9 8 3 )  5 9 8 - 6 0 田
S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  F u j i n o ,  S .  N a g a t a ,  H .  K a n e k o ,  K .  H a s h i m o t o  a n d  M
H i r a b a y a s h i
A  S 加 d y  o f  M i x i n g  B e h a v i o r  o f  A I - A g ,  A I - 1 n  a n d  A I - s n  s y s t e m s  b y  A r  l o n
I r r a d i a t i o n . [ N u d . 1 n s t r u m .  M e t h o d s , 2 1 8  ( 1 9 8 3 )  6 9 1 - 6 9 5 ]
Y .  F u j i n o ,  S .  Y a m a g Ⅱ C h i ,  H .  N a r a m o t o  a n d  K .  o z a w a
S p i n o d a l  D e c o m p o s i t i o n  i n  F e - c r  A Ⅱ o y s  s t u d i e d  b y  s m a Ⅱ  A n g l e  N e u t r o n
S c a 杜 e r i n g . [ p h y s i c a , 1 2 0 B  ( 1 9 8 3 )  3 8 3 - 3 8 6 ]
M .  F u r u s a k a ,  Y . 1 S h i k a w a ,  S .  Y a m a g u c h i  a n d  Y .  F u j i n o
D e u t e r i u m  R e t e n t i o n  i n  T i c  c r y s t a l s  p r e p a r e d  b y  c h e m i c a l v a p o r  D e p o s i t i o n
a n d  F l o a t i n g  z o n e  M e t h o d s . [ J .  N u d .  M a t e r . , 1 2 8 / 1 2 9  ( 1 9 8 4 )  6 9 8 - 7 0 2 ]
K .  s a t o ,  S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  F u j i n o ,  M .  H i r a b a y a s h i ,  H .  N a r a m o t o ,  K
O z a w a  a n d  s .  o t a n i
R e t e n t i o n  o f  H y d r o g e n  l m p l a n t e d  i n t o  s i c  s i n g l e  c r y s t a l s 、 [ J .  N u d .  M a t e r . ,
1 2 8 任 2 9  住 9 8 4 )  7 6 0 - 7 6 田
S .  N a g a t a ,  S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  F u j i n o ,  M .  H i r a b a y a s h i  a n d  K .  K a m a d a
1 の
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1 4 )
1 7 )
1 8 )
19)Depth Resolution and Recoil cross section for Analysing Hydrogen in solid
Using Elastic Recoil Detection with 4He Beam.[Nud.1nstrum. Methods, B6
(1985) 533-537]
S. Nagata, S. Yamaguchi, Y. Fujino, Y. Hori, N. sugiur丑且nd K. Kamada
Commensuration and Discommensuration in the Ag-Mg A110ys.[Materials
Problem solving with the Transmission Electron Microscope, edited by L.IU
Hobbs, K.H'訊lestmac0杜 and D.B. wi11iams, Materials Research society
Symposium proceeding, V01.62 (Materials Research sodety, pittsburg,1986)
349-355]
Y. Fujino, H' sato and N. otsuka
Phase separation process in Fecr AⅡoys studied by Neutron smaⅡ Angle
Scattering.〔J. phys. SOC. Japan,55 (1986) 2253-226田
M. FU皿Saka, Y.1Shikawa, S. Yamaguchi and Y. Fujino
Depth profiling of Hydrogen lsotopes lmplanted into Tic crystals.[Radiation
Induced changes in Microstructures:13th lnternational symposium (part D ,
ASTM STP 955, edited by F.A. Garner, M.H. packan and AS. Kumar
(American sodety for Testing and Materials, philadelphia,(1987) 857-865]
K. sato, S. Yamaguchi and Y. Fujino
In situ observation of commensuration process of Long-period superlattice
in the Ag-Mg AⅡoys.[phys. Rev. Lett.,58 (1987) 1012-1015]
Y. Fujino, H. sato, M. Hirabayashi, E. Aoyagi and Y. Koyama
Energy Loss of4He lons in H-1mplanted Materials.[NUCI.1nstrum. Methods,
B33 (1988) 163-167]
S. Yamaguchi, K. Takahiro, H. Nakajima, Y. Fujino, S. sagara, K
Kamada and N. siomi-Tuda
Retention and Release of Deuterium lmplanted into vcx (X=0.44-0.95)
[Nud.1nstrum,Methods, B33 (1988) 734-73釘
K. Takahiro, H. Nakajima, S. Yamaguchi, Y. Fujino and H. Naramoto
La杜ice Location of Deuterium in Nb-Mo with lon Beams.[Nud.1nstrum
Methods, B33 (1988) 5鮖一59釘
H' Naramoto, K. Kawatura, M. sakata, Y. sugizaki, Y. Nakai, K. ozawa,
S. Yamaguchi, Y. Fujino and M. Aoki
Interdi丘Usion and lnterfacial Reaction Between an YBa2CU30, Thin Film and
Substrates.[APPI. phys. Lett.,53 (1988) 1437-143田
H. Nakajima, S. Yamaguchi, K.1Wasaki, H. Morita, H. Fujimori and Y
Fujino
20)
2D
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27)
25)
42 8 )
S u p e r c o n d u c t i n g  Y - B a - C U - O  T h i n  F i l m s  b y  s p u t t e r i n g 、 [ J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,
S e r i e s  l ,  s u p e r c o n d u c t i n g  M a t e r i a l s  ( 1 9 8 8 )  7 4 - 7 田
Y .  s a i t o ,  K .  F u j i m o t o ,  T .  N o j i ,  Y .  H a y a s h i ,  Y .  F u j i n o ,  A .  E n d o  a n d  N
H i g u c h i
R e c o v e r y  o t  c a r b o n - 1 m p l a n t e d  s i l i c o n  a n d  G e r m a n i u m . 〔 N U C I . 1 n s t r u m
M e t h o d s ,  B 3 9  ( 1 9 8 9 )  4 四 一 4 1 2 ]
S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  F u j i n o ,  H .  N a r a m o t o  a n d  l く .  o z a w a
1 0 n  c h a n n e l i n g  s t u d i e s  o f  c +  1 r r a d i a t e d  T i c  s i n g l e  c r y s t a l s . [ N u d . 1 n s t r u m
M e t h o d s ,  B 4 7  ( 1 9 9 0 )  4 2 1 - 4 2 劇
K .  s a t o ,  Y .  F u j i n o ,  S .  Y a m a g u c h i ,  H .  N a r a m o t o  a n d  K .  o z a w a
D e p t h  p r o f i Ⅱ i n g  o f  D e u t e r i u m  l m p l a n t e d  i n  T h i n  F i l m s  b y  t h e  E l a s t i c  R e c o i l
D e t e c t i o n  T e c h n i q u e  o l  T r a n s m i s s i o n  G e o m e t r y . [ N u d . 1 n s t r u m .  M e t h o d s ,
B 4 8  ( 1 9 9 0 )  4 7 8 - 4 8 1 ]
S 、  M o r i m o t o ,  S .  N a g a t a ,  S .  Y a m a g u c h i  a n d  Y .  F u j i n o
F e r m i - s u r f a c e - D r i v e n  o r d e r i n g  p r o c e s s  i n  A g - M g  A Ⅱ o y s  N e a r  A g 3 M g
[ p h y s .  R e v .  B , 4 2  ( 1 9 9 0 )  5 3 7 3 - 5 3 7 6 ]
Y .  F u j i n o
I n t e r d i f f u s i o n  a n d  M o r p h 0 1 0 g y  v a r i a t i o n  o f  T h i n  Y - B a - C U - O  F i l m s  D e p o s i t ・
e d  o n  M g o  s u b s t r a t e s  D u r i n g  A n n e a l i n g . [ J .  A P P I .  p h y s . , 7 0  ( 1 9 9 1 )  7 5 0 0 -
7 5 0 3 ]
Y . 1 g a r a s h i  a n d  Y .  F u j i n o
S o l i d - s t a t e  B o n d i n g  b e t w e e n  v a n a d i u m  A Ⅱ o y s  a n d  A ] u m i n a . [ J .  N u d
M a t e r . , 1 7 9 - 1 8 1  ( 1 9 9 1 )  7 6 6 - フ 7 田
K .  A b e ,  T .  H i g u c h i  a n d  Y .  F u j i n o
F e - T i - M ( M = A I , s i , C O ) 介 金 玉 抑 莫 の 枇 造 と 軟 磁 気 特 性 . [ Π 本 応 用 磁 気 学 会
1 7  ( 1 9 9 3 )  8 兜 一 8 9 7 ]
ー ニ 1 '
ル じ 、 ,
青 Ⅱ _ 1 信 秀 , 佐 藤 文 隆 , 藤 野
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' 宮 1 碕 照 官」 ^ ,
I n t e r d i f f u s i o n  b e t w e e n  Y - B a - C U - o  t h i n  f i l m s  a n d  A 1 2 0 3  S u b s h 、 a t e s  s t u d i e d
b y  a p p l y i n g  R u t h e r f o r d  b a c k s c a t t e r i n g  s p e c t r o m e t r y  c o m b i n e d  w i t h  a t o m i c
f o r c e  m i c r o s c o p y . [ J .  A P P I .  p h y s . , 7 6  ( 1 9 9 4 )  5 7 2 4 - 5 7 3 0 ]
Y . 1 g a r a s h i ,  Y .  F u j i n o ,  N .  s u z u k i  a n d  K . 1 i m u t a
N i t r i d i n g  o f  E v a p o t a t e d - T i  T h i n  F i l m s  b y  l o n  l m p l a n t a t i o n . 汀 P n .  J .  A P P I
P h y s . , 3 4  ( 1 9 9 5 )  3 2 3 4 - 3 2 3 釘
Y .  K a s u k a b e ,  J .  o o t u b o ,  S .  N a g a t a ,  M .  K i s h i m o t o ,  Y .  F u j i n o ,  S
Y a m a g u c h i a n d  Y .  Y a m a d a
2 9 )
3 0 )
3 D
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3 7 )
38)An lon channeling study on V2D crystals,[J. A110y and compounds,231
(1995) 132-137]
S. Yamaguchi, K. Takahiro, S. Nagata, Y. Fujino, H. Naramoto and K
Oza工刃a
Compact-heating stage for use in spU杜ering 血 active oxygen gas envlron・
ments.[J. vac. sci. Techn01. A 14(4), JUVAug (1996) 2235-2237]
Y.1garashi, Y. Fujino and T. Takahashi
Epitaxy of titanium nitride thin films grown by nitrogen imp]antation.[Thin
S0Ⅱd Films,281-282 (1996) 32-35]
K. KasuIくabe, J. ootubo, S. Takeda, S. Nagata, M. Kishimoto, Y. Fujino,
S. Yamaguchiand Y. Yamada
Titanium nitride thin films epitaxiaⅡy grown by N-implantation.[Jpn. J. APPI
Phys.,36 (1997) 2323-2324]
Y. Kasukabe, A.1to, S. Nagata, M. Kishimoto, Y. Fujino, S. Yamaguchi
and Y. Yamada
Ear]y nitriding stage of evaporated-Ti thin films by N-ion implantation.[J
Vac. sci. Techn01. A 15 (4), JUVAug (1997) 1848-1852]
Y. Kasukabe, S. Takeda, Y. Fujino, Y. Yamada, S. Nagata, M. Kishimoto
and s. Yamaguchi
Magnetostrictive properties of sputtered binary Tb-Fe and pseudo-binary
(Tb-Dy)-Fe aⅡoy films.[Magn. Magn. Mater.,124 (1997) 320-328]
T. Miyazaki, T. saito and Y. Fujino
Contr01 0f epitaxial orientation of TiN thin films grown by N-imp]antation
[Applied surface science,130-132 (1998) 643-65田
Y. Kasukabe, A.1to, S. Nagata, M. Kishimoto, Y. Fujino, S. Yamaguchi
and Y. Yamada
Epitaxial growth of (001)-oriented titanium nitride thin films by N impla址a・
tion.[J. vac. sci. Techn01., A 16(2), Mar/Apri1 住998) 482-48田
Y. Kasukabe, A.1to, S. Nagata, M. Kishimoto, Y. Fujino, S. Yamaguchi
and Y. Yamada
Epitaxialgrowth of TiN 丘lms by N-implantation into evaporated Tifilms.[J
Vac. sd. Techn01., A 16(6), NOV/Dec (1998) 3366-3375]
Y. Kasukabe, N. saito, M. suzuki, Y. Yamada, Y. Fujino, S. Nagata, M
Kishimoto and s. Yamaguchi
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S t u d y  o f  l n t e r d i f f u s i o n  b e t w e e n  t h i n  Y - B a - C U - o  f i l m s  a n d  M g o  s u b s t r a t e s
b y  a p p l y i n g  R u t h e r f o r d  b a c k s c a 杜 e r i n g  s p e c t r o m e t r y  c o m b i n e d  w i t h  s c a n n i n g
t u n n e l i n g  m i c r o s c o p y . [ J .  v a c .  s c i .  T e c h n 0 1 . ,  A  1 7 ( 5 ) ( 1 9 9 9 )  2 9 6 2 - 2 9 6 8 ]
Y .  F u j i n o ,  Y . 1 g a r a s h i ,  S .  Y a m a u r a ,  N .  s u z u k i  a n d  K . 1 i m u r a
1 0 n - b e a m  i r r a d i a t i o n  o t  c u  a n d  a  c u - N i  a Ⅱ o y  s i n g l e - c r y s t a l  s p e c i m e n s
P r o p o s e d  a t o m  m o v e m e n t  m e c h a n i s m . [ p h y s .  R e v .  B , 6 3  ( 2 0 0 1 )  1 0 0 1 0 1 - 1 -
1 0 0 1 0 1 - 4 ]
Y .  F u j i n o ,  Y . 1 g a r a s h i ,  a n d  s .  N a g a t a
I n - s i t u  o b s e t v a t i o n  o f  F o r m a t i o n  p r o c e s s e s  o f  T i t a n i u m  c o m p o u n d  T h i n
F i l m s  D u e  t 0 1 0 n  l m p l a n t a t i o n  i n  a  T r a n s m i s s i o n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e . [ N u d
I n s t r u m .  M e t h o d s ,  B  2 0 6  ( 2 0 0 3 )  3 9 0 - 3 9 4 ]
Y .  K a s u k a b e ,  Z . L .  D i z a r d ,  Y .  F u j i n o ,  H .  T a n i ,  M .  o s a k a ,  Y .  Y a m a d a  a n d
H .  A b e
4 8 )
そ の 他 の 論 文
D  X - R a y  K - A b s o r p t i o n s p e c t r a o {  c a l d u m i n  c a s 0 4 . 2 H 2 0 ,  c a s 0 4 . ν 2 H 2 0  a n d
C a s 0 4 . [ T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n i v . , 3 2  ( 1 9 6 7 )  2 7 5 - 2 8 1 ]
C .  s u g i u r a ,  K .  s a t o ,  Y .  s i o t a ,  Y .  F u j i n o  a n d  s .  K i y o n o
2 )  X - R a y  K - A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o t  p h o s p h o r u s  a n d  s u H u r . [ T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,  T o h o k u  u n i v . , 3 3  ( 1 9 6 8 )  3 2 5 - 3 2 田
C .  s u g i u r a ,  Y .  F u j i n o  a n d  s .  K i y o n o
3 )  F i n e  s t r u c t u r e  o f  x - R a y  K - A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  c a l c i u m  a n d  s u l f u r  i n  c a s
[ T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n i v . , 3 3  ( 1 9 6 8 )  3 3 1 - 3 3 7 ]
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